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E-STICÄ
Druck von H. Laakmann’s Buchdruckerei & Lithographie»
■» «
Die Erziehungs-Anstalt für Mädchen
in Fellin,
geleitet von Fii. ZE3zxLilio ZEIonx, 
hat den Lehrcursus einer höheren Töchterschule und begreift 
vier Classen, deren beide untern in je 2 Abtheilungen zerfallen, 
(daher eigentlich 6 Classen).
Gegenstände des Unterrichts.
IV. Classe® (Sexta d. h. unterste (lasse).
Religion.
Ausgewählte biblische Geschichten aus dem alten und neuen 
Testament. Einige Kirchenlieder. Das erste Hauptstück.
Anmerk. Kinder griech.-orth. Confession erhalten den Religions­
unterricht in allen Classen von dem griech.-orth, Geistlichen 
der Stadt Fellin.
Deutsch.
Anschauungsunterricht. Der besprochene Stoff wird zu 
kleinen schriftlichen Arbeiten benutzt. Schreib- und Leseunter­
richt. Memoriren kleiner Gedichte. Wiedererzählen und Nie­
derschreiben des Gelesenen nach eingehender Besprechung. 
Einiges aus der Grammatik, — Substantiv, Adjectiv Artikel und 
Verb an das Lesebuch anknüpfend.
Russisch.
Lesen und Schreiben. Vocabeln lernen. Conversationsübun- 
gen aus dem gelernten Wörtervorrath. Anfang im Uebersetzen.
Französisch.
Lesen und Schreiben. Vocabeln und Uebersetzungs- 




Die 4 Spezies oder Grundrechnungsarten.
Gesang.
Treffübungen. Choralmelodien und Kinderlieder.
Gymnastik. Handarbeit. Zeichnen. Galligraphie.
IV. 01asse'^ (Quinta).
Religion.
Biblische Geschichten aus dem alten und neuen Testament. 
Die drei ersten HauptstUcke. Einige Bibelsprüche, Kirchenlieder.
Deutsch.
Anschauungsuntetricht. Schriftliche Arbeiten, die zum 
Theil an den Anschauungsunterricht, zum Theil an das Gelesene 
angeknüpft werden. Lesen. Mündliches Wiedererzählen und 
Niederschreiben des Gelesenen. Memoriren einiger Gedichte 
und Prosastücke. Grammatik: Elemente der Wort-, Satz- und 
Lautlehre.
Russisch.
Lesen und Dictat. Vocabeln und Conversationsübungen. 
Uebersetzungen. Grammatik: Substantiv und Adjectiv.
Französisch.
Lesen. Dictat. Uebersetzungen. Systematische Anleitung 
zum Sprechen. Kleine schriftliche Arbeiten, zu denen der 
Stoff in der Schule vorbereitet wird. Memoriren leichtfasslicher 
Gedichte.
Rechnen.
Die 4 Species, Zerlegen der Zahlen im Primfactoren.
Geographie.
Elemente der mathematischen und physicalischen Geogra­
phie. Heimathskunde. üebungen an der Wandkarte.
Gesang.
Tretfübnngen. Choralmelodien und ein- und zweistimmige 
Kinderlieder.





Das alte Testament, Gesangbuchlieder. Bibelsprüche. Die 
4 ersten Hauptstücke.
Deutsch.
Lesen. Dictat. Anschauungsunterricht. Erweiterte Wort-, 
Satz- und Lautlehre. Schriftliche Arbeiten. Memoriren und 
genaues Besprechen von Gedichten und Prosastücken. Wieder­
erzählen und Niederschreiben der Lesestücke, die durch ein­
gehendes Besprechen zum Verständniss gebracht worden sind.
Russisch.
Lesen. Dictat. Vocabeln, mündliche und schriftliche 
Uebersetzungen. Conversationsübungen. Grammatik: Wort­
lehre. Memoriren leicht fasslicher Gedichte.
Französisch.
Lesen. Dictat, Uebersetzungen. Elemente der Grammatik. 
Erweiterte Conversationsübungen. Schriftliche Arbeiten an das 
Gelesene anknüpfend, oder kleine Briefe. Memoriren passender 
Gedichte und Prosastücke.
Rechnen.
Die 4 Species mit zusammengesetzten benannten Zahlen^ 
Reduction von benannten Zahlen gleicher Art auf Zahlen 
gleicher Benennung. Repetition des in der vorhergehenden 
Classe Gelernten.
Geographie.
Fortsetzung und Er’w eiterung des in der* VI. Classe Ge­
lernten. Anfänge im Kartenzeichnen. Die 5 Erdtheile.
Geschichte.
Die Sagen des Alterthums.
Naturgeschichte.
Vorzeigen und Besprechen der charakterisischen Repräsen­
tanten aus den drei Reichen der Natur.
Gesaug
mit der III. Classe^ zusammen.
Gymnastik. Handarbeit. Zeichnen. Galligraphie.
5Ш. Classe^ (Текк).
Religion.
Das neue Testament, Repetition des alten. Die 5 Haupt­
stücke. Bibelsprüche. Gesangbuchlieder* Einzelne Psalmen*
Deutsch.
Lesen* Wiedererzählen und Niederschreiben des Gelesenen 
nach eingehender Besprechung* Dictat* Wort-, Satz- und Laut­
lehre, III. Cursus. Aufsätze. Memoriren und Besprechen 
klassischer Gedichte.
Russisch.
Lesen. Dictat. Vocabeln und Conversationsübungen. 
Erweiterter Unterricht in der Gymnastik. Mündliche und schrift­
liche Uebersetzungen aus dem Deutschen in’s Russische und 
umgekehrt.
Französisch.
Lesen und Wiedererzählen des Gelesenen* Dictat. Ueber­
setzungen. Schriftliche Arbeiten* Grammatik* Conversations­
übungen.
Geschichte.
Kurze, leichtfassliche Uebersicht der alten, mttleren und 
neuen Geschichte*
Geographie.
Erweiterung und Fortsetzung des in der vorhergehenden 
Classe Gelernten* Kartenzeichnen. Physikalische Geographie 
Russlands.
Rechnen.
Bruchrechnung. Regel de tri*
Naturgeschichte
mit der III* Classe’’ gemeinschaftlich*
Gesang
mit der III. Classe® gemeinschaftlich.
Gymnastik. Handarbeit. Zeichnen. Galligraphie.
6II. Classe (Secunda).
Religion.
Repetition und Hinzunahme neuer Geschichten des alten 
und neuen Testaments. Erklärung der 5 Hauptstücke. Bibel­
sprüche. Kernlieder.
Dentsch.
Systematischer Unterricht in der Grammatik. Einführung 
in die Litteratur. Das Hauptsächlichste aus der Poetik und 
Metrik und die wichtigsten Dichtungsgattungen. Schriftliche 
Aufsätze und schriftliche Uebersetzungen aus fremden Sprachen 
in die Deutsche.
Rnssisch.
Systematischer Unterricht in der Grammatik. Uebersetzun­
gen aus dem Russischen in’s Deutsche und umgekehrt. Lesen 
leichterer klassischer! Sachen. Wiedererzählen. Dictat. Memo­
riren einiger Gedichte. Schriftliche Arbeiten. Conversations­
übungen.
Französisch.
Systematischer Unterricht in der Grammatik. Lesen einiger 
klassischer Dramen. Wiedererzählen. Dictat. Uebersetzungen 
aus dem Deutschen in’s Französische, und umgekehrt. Aus­
wendiglernen von Gedichten. Aufsätze.
Rechnen.
Decimalbrüche. Zusammengesetzte Regel de tri. Die bür­
gerlichen Rechnungsarten.
Geographie.
Genaue und eingehende Beschreibung der 5 Erdtheile. Po­
litische Geographie Russlands. Kartenzeichnen.
Geschichte.
Ausführliche Darstellung der alten und mittleren Geschichte.
Naturgeschichte.
Die drei Reiche der Natur, mit besonderer Berücksichtigung 
unseres Vaterlandes.
Gesang.
Treffubungen. 2- und Sstimmige Lieder. Einzelne Partien 
aus grösseren klassischen Meisterwerken.
Zeichnen.





Erweiterte Erklärung der fünf Hauptstücke. Kirchenge­
schichte. Bibellesen und Erklärung.
Deutsch.
Erweiterter Grammatikunterricht, mit besonderer Berück­
sichtigung der Satzlehre. Litteraturgeschichte. Verslehre. Lesen 
klassischer Werke. Auswendiglernen einzelner Stellen aus den­
selben.
Russisch.
Ausführliche Grammatik, Etymologie und Syntax. Ueber­
setzungen aus dem Deutschen in’s Russische. Dictat. Aus­
wendiglernen klassischer Musterstücke und Gedichte. Lesen 
klassischer Werke. Litteraturgeschichte: Biographien hervor­
ragender Dichter. Geschichte Russlands. Conversationsübungen 
Schriftliche Arbeiten.
Französisch.
Grammatik. Litteraturgeschichte. Dictat. Auswendiglernen 
klassischer Gedichte oder einzelner Abschnitte grösserer klassi­
scher Werke. Lectüre klassischer Sachen und eingehendes 
Besprechen derselben. Conversation. Uebersetzungen aus dem 
Deutschen in’s Französische. Schriftliche Arbeiten.
Mathematik.
Repetition aller bürgerlichen Rechnungsarten. Gleichungen 





Ausführliche Darstellung der mathematischen Geographie. 
Vergleichende Erdkunde. Repetition des in der vorhergehenden 
Classe Gelernten.
Gescbicbte.
Genaue Darstellung der neuen und neuesten Geschichte. 
Repetition der alten und mittleren Geschichte.
i Naturgeschichte.




mit der II. Classe gemeinschaftlich und Oelmalerei.
Gymnastik. Handarbeit.
Der Unterricht in der englischen Sprache wird in fünf 
Classen ertheilt.
Tägliche Conversation im Deutschen, Französischen und 
Englischen. .
Die IV. Cla8se^, die IV. Classe^, die III. Classe®, die III. 
Classe^ haben einjährigen Cursus.
Die II. Classe und die I. Classe haben zweijährigen Cursus.
Das Pensionsgeld, welches halbjährlieh pränumerando be­
zahlt wird, beträgt jährlich 350 Rbl.
Eintrittsgeld 50 Rbl. Für den Arzt 3 Rbl. pro Sem.
Für die Benutzung der Bibliothek 1 Rbl pro Semester.
